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TAEDAE NUPTIALES
S E R E N I S S I M O R U M
JOSEPHI, E T  ALEXANDRÁÉ
A U S T R I A E ,  & R U S S I A E
P R I N C I P U M
Q U A S  C E C I N I T
Grata Simighini Comitatus Nomine: haec in
Ofcina Széchenio Pectine mota chelis.
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W  E S Z P R I M I I
T Y P I S  M I C H A E L I S  S A M M E R .
A R G U M E N T U M .
J u n o ,  8c Venus aemulae Temper: in adornandis Prin­
cipis Al e x a n d r a  Nuptiis invicem praevertere conan­
tur. Cumque Juno Cupidinem Veneris Puerum, Ar­
cu iuo fpoliatum Jovis decreto in Carcerem dedifiet; 
habito mox Virtutum Dearum Conventu, Eas Ipias 
pro J o s e p h i , Se A l e x a n d r á é  Nuptiarum Concilia­
tione ablegat. Usque dum Hae ibi funt, Venus de 
Puero Perdito cum Jove exportul a t : Ubi vero ex 
Virtutibus reducibus Nuptias jam peradhis intellexiU 
iet: furit, protertatur, ad Concilium Deorum pro­
vocat. Sed Jupiter litem ut Muliebrem praecideret, 
Puerum Cupidinem carcere eduertum clam, 8c ferti- 
ne ad Neo-nuptos exmittit, reducem vero ante Ocu­
los Matris redire tum iiftit, quando haec Caufam in- 
caminatura ad Curiam Deorum procedit: Puero Suo 
Confpediro, 8c Examinato, ardet Venus Muliebriter, 
8c Caulae vel oblita, vel diffiia Domum potius cum 
Puero revertitur. Dii fadrae in Coelis, & Terris Trans- 
adlrioni adplaudunt, 8c Fauftas eile J o sep iii  8c A l e ­
x a n d r a  Nuptias Decreto Sanciunt, Virtutes vero 
ad lua revertentes Votis profequuntur.
J [ ano potens Regina Deum, cui jungere T aedas, 
Caftaque Connuhiis Jura parare , labor:
Per Vacuas, quales opus actum fuggerit, horas 
In Nemus Elyfium non Comitata fubit.
Multa quidem volvens animo peragenda: fed imum 
Unius ob Thalamos peCtore fedit onus.
Ut progreffa pedem Florentibus intulit Oris,
Advortit Carptum Chloridis omne pecus.
L ilia , Thym a, Rofae, Violae, Narciflus, & Iris,
Et Tulipae, & Caiiae , Thymbraque , Rosque maris, 
Cognatumque Genus, quod erat Jactantius, omne 
Carpenti digito Suppofuere decus.
Indignatur: Opes clam fe praecerpere quaenam 
Elyfias potuit ? quae fuit aula manus ?
Incidit: ArCtoos Nuper luftrare quod arfit 
Irrequieta procus, Cypria Diva Toros.
Inferrique Suos gelidis Aquilonibus Ignes,
Najis ALEXANDRAS certa cremare íinus:
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Мох Subodorata eft Crimen: Creditque Leenas
Vulgus Amorofum Furta tuliiTe Deas.
F lebit ite r : peramaenus ubi Sylvanus opacafc
I'iondibus A rboreum , Gramineumque Latus.
V ix propriat, Platano qua cingitur A re a : Captum 
Scena fit Angurium, Furta prehenfa patent 
Namque Pharetrati fudant Vexilla Puelli 
H ic : ibi Lafcivae Mollia Caftra Deae.
De Gazis , pia Flora tu is, de MeiTe pianda,
Et Sacrae Tegetis Nobiliore penu 
Stant Calathi: Circum charites, &  Servus Amori 
Sponte Puellaris , Pronubeusque chorus.
Pars pleQzint \  ittas , pars altera torquet Inaures, 
Sertaque Nupturas Implicitura comas.
Mii cet odoratas Colla in Paranymphi Corollas 
Pars alia , & plures^ Phyltra datura procos.
Nec M itra, nec m anicae, nec Fafcia Pe£loris abfunt, 
Nec pailura leves Cunäia Zona manus.
Leno puer TLuimae medius praeludit, & arcu 
Intentat Sponfis Praelia Virginibus.
T Priapo Hymnos Pubes laiciviit: omnes 
J ° ! Hymenee veni! J o ! Hymenee! Tonant.
Erubuit Regina'Poli. Cailosque Hymeneos
Cum paret: Opprobrium Principis iEgratulit.
Na-
Najis ALEXANDREE ne vos Connubía Vulgo 
Ponite, a it : Caftam Caftus habebit amor.
Cura Jovis Major vigilat Regnantibus, ut quam 
Plebeis cedat Talia Jura Diis.
Najis ALEXANDRAS fervant mea pectora N om en,
Nota P A U L L A  mihi, Nota Paterna Domus,
Ruffiadum Magnae C A T H A R IN A E Mofcua Proles 
H aec: PETRI N eptis, Filia P A U L L E  T u a !
Mofcua! Ruffiades ! notum fuper Althera Nom en!
Nota Triumphato Mofcua utroque Polo !
Notus & Auftriadum Princeps JO SEPH U S: Alaudae 
Saecula Regnantis, Caefareumque Genus!
Innocuas T aedas, Sponfalia SanAra Coronae,
Sceptra, & Reiligio, Publica-Resque volunt.
J  ! Lafcive Puer! Phyltratum Germen abite!
Nubenda eft alio Regia Virgo modo.
Diffugere omnes: Puerique Cupidinis Arcus 
Decidit in propera, quam rapuere fuga.
Sublevat hunc Jun o: bene: quam bene, d ix it, ineptus 
Ruftica nunc Nobis Arma reliquit amor.
ASmula perge Venus pugnare Cupidine: qua qua 
Protrudas aciem, Miles inermiferit.
In mea Succedent Sponfi, Sponfaeque lubenter 
Ju ra : Pudor, Probitas, Gratia fiet Hymen.
Та-
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бTalis A LEXA N D RÁM  deceatque Paratus: in aequos 
Deducant Sponfam Talia Phyltra Toros.
Dixit: & ecce Puer pharetras fumpturus, & arcum
Advolat: iratam Sollicitatque Deam.
Illa magis M atri, puero quam infenfa reponit :
Matris ab obicaena Spicula fume manu.
Ju p iter, & Juno Sacratum Numen habemur,
Infames habeant Improba Tela Deae.
Nofter ALEXANDRAS Caftas accendere Taedas
Eftque, fuitque labor T e  fine: Nofter honos.
A rm a, Probrum! tua nunc Summo Captiva Tonanti
Porto : T ibi tanto Judice di&a dies.
Increpitus licet eft, Captiva repofcere perftat,
Si nequeat? Raptu tollere Tela parat.
Non potuit. Divam iequitur Jovis usque cubile,
Quodve tulit Spolium Ju n o , repofcit ibi.
•
Jupiter alloquium Junonis ut audiit: Illam 
Confolatus a it: Cumbis inique Puer !
Imperium non Noftra Tibi fine fine dedere 
Armamenta: Deum Gratia limen habet.
♦
Sparferis in medium vulgi, tua Signa, Sagittas,
Hoc licuit. Vulgo convenit ifte trochus.
At quod ALEXANDRÁM  Phyltris adflare parabas, 
Regnantumque Genus, Caefareasque Domos:
Gran-
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Grande liquet T e agitaűe nefas, illudque piandum 
Judicat infami Career e Noftra Themis.
N udus, & Exermis (Regales Juno quousque 
Confecret Thalamos) Carceris Obfes eris.
Juno relegato jucunda Cupidine: mox mox 
Virtutum Caetus, Conciliumque vocat.
Conveniunt: Syncera Fides, Concordia, blandus 
Ore L e p o r, fvavis Gratia, laetus Honos.
Comis Amabilitas, facilis Reverentia, Prudens 
Simplicitas, Cafti cum Gravitate Sales.
Relligio, Pietas, Candorque, ModePda, Honeflas,
Et Themis, & Decor, & cum Probitate Pudor.
Pax, & Amicitiae, Conflantia. Caetera Sanftos 
Plauftra Deitatum Nata parare Toros.
Sidens Concilium iic Juno affata: Sorores!
Fratres! Conventui Caufa perampla fubeil.
Ne&it Amicitiam Caefar cum Caefare : Firmae 
Pignus Amicitiae eft Confociandus Hymen.
Principem ALEXANDRÁM  Ruffo de Caefare Natam ,
Filius, & Frater Caefaris optat Opim.
Isque Palatinus Vicinis Leftus ab Hunnis,
Auflriacae Princeps, Duxque, Neposque Domus.
Grande paratur Opus. Quod non Europa peraftum 
Ingemat: Effefto plaudat Uterque Polus!
Aufa
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Aufa meos Cytherea quidem praevertere honores,
Hos Phyltris voluit Contemerare Toros.
Sed Jovis Edi&o jam jam Puer Improbus arfto 
Matris in obfequium Carcere poena fedet.
Non incedo gratis Divum Regina, nec ullis 
Manibus, aut Umbris Pronuba Juno feror.
Ite citi Veftros Sponfis infigere m ores,
E t ,  quo quisque valet, Compenetrare Decus!
Hoc Jovis Imperium. Junonis Sanftio. F ia t:
Nec nifi Completum mi Referatur O pus,
Proripiunt fe fe Turba infons. Parsque Petrinos 
Pars petit Auftriacos Officiofa Lares.
Senferat interea raptum Dea Cypria N atum ,
Ad Jovis iEthereum currit anhela Forum.
Terrigenas ubi tum Rex Divum Verterat Urnas.
Et Socios juflit Regna librare Deos,
Deeretumque tulit Portis abfiftere. Quas cum 
Idaliam Celeri Spe&at adiffe pede:
Nata! Soror! Formofa Nurus! Rex Jupiter inquit,
Noftfo nunc pronum limine tolle pedem.
Conventum, Namque Ipia v ides, me Praefide Divum 
Sídere, Faemineo Grandius inftat Opus.
Gallorumque F u ro r, Latiaeque Piacula Gentis,
Hincque ruens Promptam Turbo requirit Opem.
Illa
Illa putans hofeffe tropos Junonis, & aftus,
Indignata: fere jam fcelus aufa fuit.
Inde comas manibus, vocem cum grandine tollens,
Nofter, ait, periit: quae Tua Regna, Puer.
Juno fuperba Tibi pluit intempefta labores,
Non Terra. Illius clam perit arte Puer.
Si Terrena duunt Curas T ibi Regna? Puer quid?
Quae T u a , quae mea funt Regna, peribit iners?
Sanquinolenta fames. Tetra p ix , Seges Impia Gallus.
Tantum praecipiti Fulmine Sterne nefas!
Italiae Sua fi Satis haud eft Vipera? Tantae 
Afthnam perfiduae jufferis effe rogum
Si Deus es, Utrosque fuis cum Partibus aequo,
Caetera, quo fuperas Num ina, marté feri!
Auftriadum Veftro ferventur Regna Decori,
Auflxia Caelicolis fit fit amata D iis!
Auftria fed Socios habeat! Tuus Ales Alaudam 
Nubat, Virque Viro fiet, Lateri que Latus!
Hinc nunc in gelidos mea fint, mea Jura Triones ,
Urere lenta poteft Frigora junTus Hymen.
Heu fed Hymen puero fine Noftro debile Numen 
Prima requirendus Cura fit ergo puer.
-Apta J °v i vifa eft Veneris Facundia. Sed ne 
Forte duos moto fubflet ab igne focos.
Diffimulatur Hymen, Carcerque: & pollice preflo 
Pro puero curas fpendet habere fuas,
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A n xia, nec modicis ardoribus uRa reeeffit 
Cypria tum tepidi Mater ab arce Jovis.
Cumque Dei meminit fe PoRibus efTe repulfam ,
Sp esq u e , Aufusque novos iic prope Mente coquit.
Non fero defpeftum. Noftrum quoque Numina Numen 
Decrevere c o li, Temper &  Ipfa colunt.
Et mihi MajeRas. Altaria. Thura. Sacerdos.
Et Vis. Quam A eneas, T r o ja ,  Parisque probent.
íe ig a t  abeile Puer! Ju n o , vel Jupiter obftent Í 
EH ad A L E X A N D R Á M , qui queat ire celer.
Gratiolae! Lollijáé ! Charites huc adelte ! parandus 
T orris A L E X A N D R A E : N atu s, &  aptus amor.
Ipfa faces, taedasque feram JO SE P H O : ut amatus 
Urat Hymen Spon fos, Connubiusque Deus.
Jam que ro ta s, C urrus, Cygnos Auriga ju gab at,
Pronuba Junonis quando Palaeltra redit.
Viderat Hanc (uterat partes intenta per om nes,
Proque Suo Reterat lemper amore vigil_)
Subridensque gravi iic infultavit H onori:
Pompa haec ab cujus Funere venit? ait.
AR H onor: Ambo valent Neo-Nupti. T aed a Jugalis 
Fervet. Sed VeRri Funus Amoris erat.
Obriguit Cytherea. Cohors procellit, &  afxte 
Atria Ju n on is, Partheniumque Ritit.
PA U L-
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PA U LLA E  , & A LEX A N D R A E Virtutes , Grande JO SEPH l 
Voce Decus referens: quodque peraäus Hymen.
Fortunatus Hymen! Rofa cui, nec Liiia defint,
Regna nec Ambrofiae Chloridis Ampla Deae.
Confecratus Hymen, Divum Sociatus amomis,
Nulla cui Puer, aut Mater amoma tulit.
Audita haec fuerant Veneri. Quandoque pera&us 
Fertur H ym en, tales Ruperat Ore ionos.
Gratia Magna J o v i ! Grates T ib i Juno ! Deae fi 
Jusviolare licet, Cur fit in orbe fides?
Proteftor! non hac Naturam Lege coegit,
Qui Sexus Generum Condidit, Ille Deus.
Progenies Hominum fors aut e Dente Draconum?
Nata T ibi aut jaffcu Deucalionis erit?
Fabula. Hymen , Taedae , Thalam i, Connubia , Proles ,
Ad mea quod fpe&ent Ju ra , nec Ipfa neges?
Provoco Concilium, quod nunc in tempore fidit,
Colleftis mea fit Cpgnita Caufa Diis.
Non tulit Omnipotens Divas Committere. Sed clam 
Eduflum Puerum Carcere , adede jubet.
Cui fic: Sume Puer Venabula. Vade: licet jam 
Nuptorum junftis figere Tela Toris.
Mox ut A LE X A N D R Á M , JO SEPH UM  ut Figis, abito: 
Midaque quo fteterint Arma relinque loco.
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Munus prende celer, Tempus nec traxeris: Una 
Nox datur Officio: Sole micante redi.
Poftera lux poftquam bene claruit, Ampla Param 
Ad Jovis ire Venus Fulgida T efta  parat,
Procedit primas ad Portas usque : Feneftris 
Unde videt cunftos incubuifte Deos.
Attonitae Similis Paulum Subtuffit. Atque
Verfa latus, famulae fingit in Aure loqui.
Quando Cupido Puer feftinis advolat alis,
Sollicitaeque diu Matris ad Ora ftetit.
Tunc Confufa fuit: Caufamque Oblita, Locum que,
Ardet in Amplexus, fe , Puerumque rapit.
Arefis quem Stringens fibi Nexibus, Unde? requirit,
Unde Morofus ita, Tardigradusque venis?
E Collo pendens , aberam Puer inquit, at ecce 
Hybernas violas, Munera Magna fero.
V. Unde Puer violas, violas nunc? am Accipe Mater, 
Quando aliud Calida de nive nil potui.
V. De nive T u  Calida Violas? am perftrinxit Ocellos 
Candor, & ecce Nivem quod puto, Pe&us erat.
Pectus A LE X A N D R A E ; quod habet JO SEPH US, & eft quod 
Aut Venerem fuper, aut, quod minus, Ipfa venus.
О M ater! bene fi mihi Vifa recordor, H onos, F a s ,
Gratia iemper ib i, Gratiolaeque fedent.
V. Mi-
V. Mira refers: fed ubi manet Aureus Arcus ? am habebam 
Cum legerem violas, nunc H ym en, & Par habent,.
Par Geminum: Geminas Aquilas quod Junget, & ípíis 
Eft potis Aethereis Gaudia ferre Diis.
Par! cui Trojano fi fors vixiffet in aevo 
Addifhmis eras Aurea Poma Paris!
Impofuit fed & Ipfe Pater mihi Jupiter : illo.
Armula, quo fuerint MiiTa, relinque loco.
Obmutuit Cytherea: luis nec fifa querelis
Feftinat potius cum puero ire Domum.
Complodunt tota Aula Jovis! Ganymedes, Adonis,
Jam  Tranfafta ruunt Pocula ferre Diis.
Mercurius Fauftum jam jam praemurmurat Omen,
Aethera junQuris, Regnaque Faederibus.
Illa fed Aufpiciis quoderant Tranfacbi Deorum,
Edere Caelicolis Omina non placuit.
Verum Tota Deum Decreto Curia Sanxit
Diis, Hominique diu Fauftus ut hiebt Hymen.
*
Juno tamen non ut Veneri defpecfa manerent 
Sic Tranfa&a Piis Faedera Principibus.
Agmina Virtutum redeuntia Commonet: Istud 
Prae Foribus Veneris Carmen itura canant.
Nunc Stabiles Nuptis Cypris Dea! Cypris Amores 
Concordesque animos, Aurea Vincla feras!
Ver-
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Vertice nunc Thalami iedeant Tua Signa volucres,
Nunc Tuus in Spondis fudet ad arma Puer! 
Faecundes Latona Torum ! Latona Nepotum 
Prole bees Thalamos, Perpetuesque Genus!
Jupiter Adde Tronos! longam deicribe feneftam, 
Fortunamque Domus, Laetificosque dies!
Omnia, quae Taedis plaufiilis Numina! Veflras 
Principibus Nuptis Congeminetis O pes!
Affideant Aquilis Aquilae ! Sint Lilia flores,
Non rubus: Hoftiles Regnet Alauda fores!
F. N. Can. Wefzp.
I, Comitatus Simighienfis 
Tabulae Judriae Affefforis.
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